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,,<r !l n t I) n e, t CC l !Jl ,., ,., fi II O" 
(ISla!J!bndJ) - -
.................... tmpfe!Jlrn. ··--\},mer bie \}uUer, 'lllanen Q:omp., ISleluart &. ISp(mbib SiPbtf 
uub \Jlangd. 
il:benfo ,,<;l!ibben \}cute" ~rn~1, W'rnmfpt!It-6orlen-Oele,-i\'arbrn;-ll\inftl-•-
,m,mrrn !l""' l!lfir~rn unb b<rglticlj<n mc~r. - l!lauluftigc 1Dttbc11 bcfonbcri gut t~un, boarJi 





~\~it l'il}r l.5tic. ;um ~~atcr ·unb (rote 
~ltJ~1:·i:/:~~'.:n 't11c ,ittcrnbc .\)nnb nuj 
.. ~~atrr," ricf iir, in '.:f[Jriincn nu~• 
~,rcrtJrnb, "liin id1 btc llri11d1c 'I'cinr(I 
~111m111rr(lf i.51'.' wnr jll n11n:rht l.H'II 
mir, bof: irh iortlid. ol111c :fir du ~~ort 
il1 griifitcr ~(1@uafJl uub 51( 
l!B. Strotman. 
in ~B111icrllJ . 
. 110111111! nnb jrlJI ll'nd1 unjcre urncn '.lJlnilcr on. 
6dJ)a,,u,1c SllciiHtftoHe I . 
fii r <~ 011firm1rnhrnfl'dun 
fJnltcn nllr jn grnf3cr n11011H1!Jf. 
2.lHt· ucrfoufcn fo .bill if! ala it·11rnll due ij·irma in 
lln· et11llt unll jiull bcrdt ci:i (,·ud) 
.,11 bcll'cifcn. 
~lu~ivalJt ht ~{dl)ctftoffen ift ge, 
tc;ti)t~u grofiadig ~k~ ~tdJt, ✓ 
1rnD f oute ~memaua), ?,er 
ht ?,itf ct meliidJtutg _ . 
~Ovd braudJt, 
1,etiihtmett 
l' o t l u f...V t t dJ en. 
~1111nc 1'11111rn, bic 
confirmirt 111crbrn, 
f i\1111rn 111ir bic nri\flic 
~(11s1t111l1! 11011 frf)lll!ll'• 
~rn .ltlcibnftoftcn )11 
bcr Stnbt ,1m ~(11~, 
- . wnl1l 11orle~rn.!: 
(S':iuc ~(11~1111\lJI 11011 ururi c ntf rt~ ifi jorbrn _1111• 
nrfommrn llllil IJllfiCII llltt' ilcr llll~ge= 
3cid)11ctrn Ounlitiit ilc~ ~t,11ffr~ en 
~t·ci~ f cfJr nicllcr ncf d!t. 
-'ll!I[ 0-11! 11'-iil-l1II ---- --- :!. Y-P--11-1"-B'--ll-c--~---•~3'.~J:)- ,,, __ ,, _J __ C~'--!'__IL'_j~~ J~1::~'.l~~c\1~g,~~~1~i~:~~i:lr c.~ta!~ur:~it. --- -
Um j(1 0!1nrl1in id)L)Jl 111111liilflid) 9rm11,, 
:.1.ihrn idJ a11t1rict11c~1 lllDHtr, iit m_!r mii;• 
lunnrn. 2ir !Jalicn l~\uftnu .))olJn al~ 
0.lcj1111ncnrn jo~tnridilc' ' " 
ii,dilJj<11)ri:ill'n,irrn fommrn tii11l!dJ an u_nll 
llcr l811r11al11judirr loirll ftdo finbrn, 
llllfl ttl frfiiT!i7icflTrtli--'-IJfii:li4Ifil1 ___ __ 
.lhrnfrn t1itbl alo _bci 
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